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KOLIČNIK SPECIFIČNIH TRANSMISIJSKIH TOPLOTNIH IZGUB [W/K] HT   ENODRUŽINSKA HIŠA 
                       
                       
  
    
        
10% 15% 20% 25% 
 
  
    
     
Toplotna prehodnost Površina Ui Ai Površina Ui Ai Površina Ui Ai Površina Ui Ai   
  
    
 
Stene 1 Ustene 0,23 Astene 203,09 46,71 195,09 44,87 187,09 43,03 179,09 41,19 
 
  
    
 
Okna 2 Uokna 1,1 Aokna 16,00 17,60 24,00 26,40 32,00 35,20 40,00 44,00 
 
  
    
 
Tla na terenu 3 Utal 0,5 Atal 80,00 40,00 80,00 40,00 80,00 40,00 80,00 40,00 
 
  
    
 
Podstrešje 4 Ustropa 0,17 Astropa 80,00 13,60 80,00 13,60 80,00 13,60 80,00 13,60 
 
  
    
    
          
        
A 
 
    
 









    
                 
  
    
     
Toplotna prehodnost Dolžina lk Ψk Dolžina lk Ψk Dolžina lk Ψk Dolžina lk Ψk 
 
  
    
 
Izstopajoči balkon 7 Ψbalkona 0,82 lbalkona * Glej preglednico spodaj   
  
    
 
Stik stene s tlemi  6 Ψtal 0,3 ltal 36,50 10,95 36,50 10,95 36,50 10,95 36,50 10,95   
  
    
 
Stik okna in stene 5 Ψokna 0,15 lokna 55,77 8,36 79,50 11,93 103,03 15,45 122,09 18,31   
  
    




    
 






29,26   
                      
  
  
    Dolžina balkona [m] 
   





  0,82 1,64 2,46 3,28 4,1 4,92 5,74 6,56 7,38 8,2 9,02 9,84 10,66 11,48 12,3 13,12 13,94 14,76 
  
                                      
A + B + C 
 
10 %   138,05 138,87 139,69 140,51 141,33 142,15 142,97 143,79 144,61 145,43 146,25 147,07 147,89 148,71 149,53 150,35 151,17 151,99 
 
15 %   148,57 149,39 150,21 151,03 151,85 152,67 153,49 154,31 155,13 155,95 156,77 157,59 158,41 159,23 160,05 160,87 161,69 162,51 
 
20 %   159,06 159,88 160,70 161,52 162,34 163,16 163,98 164,80 165,62 166,44 167,26 168,08 168,90 169,72 170,54 171,36 172,18 173,00 
 
25 %   168,87 169,69 170,51 171,33 172,15 172,97 173,79 174,61 175,43 176,25 177,07 177,89 178,71 179,53 180,35 181,17 181,99 182,81 
  
                                          
  
    Dolžina balkona [m] 
   





  15,58 16,4 17,22 18,04 18,86 19,68 20,5 21,32 22,14 22,96 23,78 24,6 25,42 26,24 27,06 27,88 28,7 29,52 
  
                                      
A + B + C 
 
10 %   152,81 153,63 154,45 155,27 156,09 156,91 157,73 158,55 159,37 160,19 161,01 161,83 162,65 163,47 164,29 165,11 165,93 166,75 
 
15 %   163,33 164,15 164,97 165,79 166,61 167,43 168,25 169,07 169,89 170,71 171,53 172,35 173,17 173,99 174,81 175,63 176,45 177,27 
 
20 %   173,82 174,64 175,46 176,28 177,10 177,92 178,74 179,56 180,38 181,20 182,02 182,84 183,66 184,48 185,30 186,12 186,94 187,76 
 
25 %   183,63 184,45 185,27 186,09 186,91 187,73 188,55 189,37 190,19 191,01 191,83 192,65 193,47 194,29 195,11 195,93 196,75 197,57 
 
 
HT količnik specifičnih transmisijskih toplotnih izgub [W/K ] 
                       
                       
  
Preglednica prikazuje vrednosti količnika HT [W/K ], v odvisnosti od dolžine balkona in odstotka zasteklitve, glede na neto tlorisno površino stavbe in je namenjena hitri oceni vplivov 
linijskih toplotnih mostov na porabo enegije 
 
Za določitev vrednosti izgub naj uporabnik upošteva lastne podatke o dolžni balkona in odstotka zasteklitve (ta predstavlja razmerje med površino celotne zasteklitve glede na neto 
tlorisno površino objekta, izražen v odstotkih).  
 
Primer: pri dolžini balkona 7 m in 15 % površini zasteklitve znaša delež količnik specifičnih transmisijskih toplotnih izgub (HT) nesaniranih toplotnih mostov 153,49 W/K. 
Rajković, S. 2018. Določitev velikosti vpliva toplotnih mostov na ogrevanje tipične enodružinske hiše  B1 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.  
 
PRILOGA B 
    
DELEŽI IZGUB, KI JIH PREDSTVLJAJO NESANIRANI LINIJSKI TOPLOTNI MOSTOVI DTM ENODRUŽINSKA HIŠA 
                     
                     
    
        
10% 15% 20% 25% 
 
    
     
Toplotna prehodnost Površina Ui Ai Površina Ui Ai Površina Ui Ai Površina Ui Ai   
    
 
Stene 1 Ustene 0,23 Astene 203,09 46,71 195,09 44,87 187,09 43,03 179,09 41,19 
 
    
 
Okna 2 Uokna 1,1 Aokna 16,00 17,60 24,00 26,40 32,00 35,20 40,00 44,00 
 
    
 
Tla na terenu 3 Utal 0,5 Atal 80,00 40,00 80,00 40,00 80,00 40,00 80,00 40,00 
 
    
 
Podstrešje 4 Ustropa 0,17 Astropa 80,00 13,60 80,00 13,60 80,00 13,60 80,00 13,60 
 
        
          
        
    
 








    
                 
    
     
Toplotna prehodnost Dolžina lk Ψk Dolžina lk Ψk Dolžina lk Ψk Dolžina lk Ψk 
 
    
 
Izstopajoči balkon 7 Ψbalkona 0,82 lbalkona * Glej preglednico spodaj   
    
 
Stik stene s tlemi  6 Ψtal 0,3 ltal 36,50 10,95 36,50 10,95 36,50 10,95 36,50 10,95   
    
 
Stik okna in stene 5 Ψokna 0,15 lokna 55,77 8,36 79,50 11,93 103,03 15,45 122,09 18,31   
    
                
  
    
 






29,26   
                    
  
    Dolžina balkona [m] 
 
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
POVRŠINA 
ZASTEKLITVE 
  0,82 1,64 2,46 3,28 4,1 4,92 5,74 6,56 7,38 8,2 9,02 9,84 10,66 11,48 12,3 13,12 13,94 14,76 
                                      
10 %   14,59 % 15,09 % 15,59 % 16,08 % 16,57 % 17,05 % 17,53 % 18,00 % 18,46 % 18,92 % 19,37 % 19,82 % 20,27 % 20,71 % 21,14 % 21,57 % 22,00 % 22,42 % 
15 %   15,95 % 16,41 % 16,87 % 17,32 % 17,76 % 18,21 % 18,64 % 19,08 % 19,50 % 19,93 % 20,35 % 20,76 % 21,17 % 21,58 % 21,98 % 22,38 % 22,77 % 23,16 % 
20 %   17,12 % 17,54 % 17,96 % 18,38 % 18,79 % 19,20 % 19,60 % 20,00 % 20,40 % 20,79 % 21,18 % 21,56 % 21,95 % 22,32 % 22,70 % 23,07 % 23,43 % 23,80 % 
25 %   17,81 % 18,21 % 18,60 % 18,99 % 19,38 % 19,76 % 20,14 % 20,52 % 20,89 % 21,26 % 21,62 % 21,98 % 22,34 % 22,69 % 23,05 % 23,39 % 23,74 % 24,08 % 
                                          
    Dolžina balkona [m] 
 
* 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
POVRŠINA 
ZASTEKLITVE 
  15,58 16,4 17,22 18,04 18,86 19,68 20,5 21,32 22,14 22,96 23,78 24,6 25,42 26,24 27,06 27,88 28,7 29,52 
                                      
10 %   22,84 % 23,25 % 23,66 % 24,06 % 24,46 % 24,85 % 25,24 % 25,63 % 26,01 % 26,39 % 26,77 % 27,14 % 27,50 % 27,87 % 28,23 % 28,58 % 28,94 % 29,29 % 
15 %   23,55 % 23,93 % 24,31 % 24,68 % 25,05 % 25,42 % 25,78 % 26,14 % 26,50 % 26,85 % 27,20 % 27,55 % 27,89 % 28,23 % 28,57 % 28,90 % 29,23 % 29,56 % 
20 %   24,15 % 24,51 % 24,86 % 25,21 % 25,56 % 25,90 % 26,24 % 26,58 % 26,91 % 27,24 % 27,57 % 27,90 % 28,22 % 28,54 % 28,85 % 29,17 % 29,48 % 29,79 % 
25 %   24,42 % 24,76 % 25,09 % 25,42 % 25,75 % 26,07 % 26,39 % 26,71 % 27,03 % 27,34 % 27,65 % 27,96 % 28,26 % 28,57 % 28,87 % 29,16 % 29,46 % 29,75 % 
DTM deleži izgub, ki jih predstvljajo nesanirani linijski toplotni mostovi  
                     
                     Preglednica prikazuje vrednosti količnika DTM, ki predstavlja delež izgub skozi nesanirane linijske toplotne mostove, v odvisnosti od dolžine balkona in odstotka zasteklitve glede na neto 
tlorisno površino stavbe in je namenjena hitri oceni vplivov linijskih toplotnih mostov pri porabi energije. 
 
Za določitev vrednosti izgub naj uporabnik upošteva lastne podatke o dolžni balkona in odstotka zasteklitve (ta predstavlja razmerje med površino celotne zasteklitve glede na neto 
tlorisno površino objekta, izražen v odstotkih).  
 
Primer: pri dolžini balkona 7 m in 15 % površini zasteklitve znaša delež izgube nesaniranih toplotnih mostov 18,64 %. 
 
